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 北 部 構 内 
ほく ぶ こう ない
BD２８区
特　記　事　項主　な　遺　物主　な　遺　構主な時代種　別所収遺跡名
縄文土器縄文時代散布地病院構内
AE１９区 縄文土器の大量出土
縄文土器の胎土分析
土師器，須恵器，陶
磁器，瓦器，瓦
井　戸 １２
土　坑 １１
平安～
室町時代
田　畑
平安～鎌倉時代の瓦
江戸時代の乾山焼関連
資料のまとまった出土
土師器，須恵器，陶
磁器，乾山焼，瓦器，
銭貨，鉄製品，銅製
品，瓦，蓮月焼
　池 １
井　戸 １１
土坑・集石・溝・柱穴
 多数
江戸時代集落跡
平安時代の埋納遺構
鎌倉時代の大木刳り抜
きの井戸
中世の白川道
幕末の尾張藩邸関連資
料
縄文土器，須恵器縄文・
古墳時代
散布地本部構内
AU２５区
土師器，須恵器，黒
色土器
埋納遺構 １平安時代散布地
土師器，須恵器，陶
磁器，瓦器，石製品，
瓦
道路 １
井戸 １
溝・柱穴 多数
鎌倉～
室町時代
田　畑
土師器，陶磁器，瓦
器，銭貨，青銅製品，
石製品，瓦
野　壼 ８
集　石 １
江戸時代屋　敷
縄文時代の堅果集積と
埋没林
弥生時代の土石流通過
痕跡
平安時代の道路
縄文土器，弥生土
器，石器
堅果集積 １縄文～
弥生時代
散布地北部構内
BD２８区
土師器，須恵器，陶
器，白色土器，黒色
土器
道　路 １
土坑・溝 多数
平安時代散布地
陶磁器，瓦野　壼 １４
土坑・溝・柱穴 多数
鎌倉～
江戸時代
田　畑
緯度・経度は旧日本測地系（第座標系）にもとづく
